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Lapas yaitu disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untu
k melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan, dimana semua terpidana yang menjalani pidana, 
sampai setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang 
selanjutnya terpidana ditempatkan diLapas sebagai Narapidana untuk 
kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya 
kembali hidup bermasyarakat. Skripsi ini berjudul Efektivitas 
Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara 
Enim Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan 
penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan 
Narapidana diLembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim, dan 
Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana 
diLembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim. 
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis 
empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang 
kemudian di analisis secara analisis kualitatif. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembinaan Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim dikatakan tidak 
berjalan dengan maksimal, karna hal ini dibuktikan dengan keterbatasan 
sarana dan prasarana, keadaan lapas yang mengalami over kapasitas, 
namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Pembinaan Narapidana dalam 
Hukum Islam sebagaimana diterangkan bentuk pembinaan menurut 
Rasulullah SAW fokus kepada pembinaan karakter kenabian yaitu jujur, 
dapat dipercaya, menyampaikan, bijaksana, agar tidak mengulangi lagi 
kesalahan yang pernah dilakukannya. 
 








”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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A. Konsonan Tunggal 
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Arab 













































































Es (dengantitik di 
atas) 
Je 










Es (dengantitik di 
bawah) 
De (dengantitik di 
bawah) 
Te (dengantitik di 
bawah) 




















































(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 
Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, 
seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
xi 
ءايلاولاا ةمارك Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah 
dan dammah ditulis t. 
رطفلا ة اكز Ditulis Zakatulfitri 
 


























E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيله اج 
Fathah + ya’ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya’ mati 
ميرك 






















F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati 
مكتيب 











G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
dipisahkan dengan Apostrof 
متناا 









H. Kata Sandang Alif + Lam 








b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang 








I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 































KATA  PENGANTAR 
 
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji bagi allah SWT yang telah senantiasa memberikan 
nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, 
yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh ummat manusia, 
sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap risalah Islam yang ia 
bawa maka akan mendapatkan kebahagian abadi dan akherat. 
Alhamdulilah, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan 
Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Islam” Telah dapat 
dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 
Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta 
semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menghanturkan terima kasih dengan semua pihak, kepada: 
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1. Kedua Orang tuaku, ayahanda Irwan Asanusi Amantjik, Ibunda 
Jahra Wati dan Saudara-saudaraku dan keponakanku yang telah 
memberikan berbagai nasihat, mengarahkanku, dan memberikan 
semangat, do’a dan pengorbanan baik materil maupun non materil 
selama penulis menimba ilmu di Falkultas Syariah dan Hukum 
UIN Raden Fatah Palembang. 
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph, D. Selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Raden Fatah 
3. Bapak Prof. DR. H. Romli said Ali, MA. Selaku Dekan serta 
jajaran Dekanat Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah 
Palembang 
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku KaProdi Jinayah serta 
jajaran dan staf-staf diProdi Jinayah. 
5. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum, selaku pembimbing I yang 
telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan 
petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar. 
6. Bapak Jemmi Angga S, S.HI, MH selaku pembimbing II yang 
telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan 
petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar. 
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7. Buat seluruh Dosen Falkultas Syariah dan Staf Administrasi yang 
telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
8. Kepada LMND kawan-kawan Seperjuanganku  
9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di 
Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 
terkhusus mahasiswa Jinayah Siyasah 2014. 
Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan selain ucapan 
terima kasih dan do’a semoga apa yang diberikan dapat pahala yang 
berlipat ganda di sisi allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh 
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